
































































































Los  jóvenes participantes en este estudio, en sus  relatos, parecen destacar el  trabajo 






































































































El derecho  social,  característico del  Estado de bienestar  social,  garantiza el  acceso al 
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interés e investigación por parte de diferentes actores sociales, considerando el panora‐
una vez que este parece ser un hito fundamental en este momento de ingreso a la vida 
adulta. Para ello, se ha entrevistado a 19  jóvenes licenciados cariocas y quebequenses 
mantiene su función de integración social y es considerado por los jóvenes como aspec‐
to viabilizador de la vida adulta y referencia identitaria de la adultez.
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